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5 ile Febrero 
1 9 3 8 
7 n fi 
| | 420 T r i u n f a l 
!S ú m ^ r a ^16 9 
t o a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
parte oficial de guerra det Vuar(el Gmeral 
dd Generalísimo correspondiente al día de hoy¡ 
En el sector de Leciñena se llevó a cabo ayer 
una rectificación a vanguardia de nuestras líneat. 
En el .de Granja de Torreh^rmosa, venciendo 
brillantemente la resistencia del enemigo, se han 
ocupado hoy ¡por nuestras ti opas las posiciones 
de Mariamínguea, Cerromirón, Cerromonrán, 
Collado de la Mujer y Sierra Gamarra, causán-
dole gran número de bajas al enemigo, ¿que ha 
dejado en nuestro poder cerca de un centenar 
de muertos, e n U e ellos un oficial ruso, 20 pri-
sioneros, ametralladoras, /usiles y material di-̂  
verso, a ú n sin clasificar. 
Un intento de ataque enemigo, fen el f r e n U 
de Granada, ha sido rechazado. 
Salamanca^ 4 de febrero de 1938. Segundo 
Año Iriunfal, 
— 
A y é f o c i a p a r o n fiuestras m e r z a s i m p o r t a n t e s J K > S I C I O -
n c s . c n e l s e c t o r d e G r a n j a d ^ - f o ^ e ^ F m a ^ a 
V * y 3 S 9 i 
. JC 
Se le cogieron al e n e m i g ó un .centenar da;mjaertos, v e f h i t ^ prf-
s i ó n e r o s y mucho materf 1't"<!^~ 
5iL i:j 
Monomanía de grandeza 
r o í o 
. 
besiúreb Candttñedo, de ^ . . C ^ i m e ^ i , 4e. cuyo Comiié u ^ 
Nífibi dé tdad, vcNeiao U m b i é a forpi j i pa r t e , ocuf ando m á i . 
tístatuío 
«3 ?. 
Na valt ia pena de hablar 
de l i s nuevas contarías rojas 
en ci sur y en el este. Ayer, 
con esta táQtica ridicola de 
los marxistaSi se eslreiíaxoa 
en sua ataquea contra nasa-
. . tras posiciones, recientemen-
L O S i n t e ü t O S F O J O S C O n t r a l a S p O - É t e conquistadas «n cl aector 
siciones conquistadas el domin-
gof se estrellan con s gran que-
branto para el enemigo 
^ ¿ ^ t .Xrónic* del Freate Sur 
En el sector comprendido ^n-
tre Grainja d^ Torrehennosa y 
Pealeda, se obstinaron el jue-
ves los rojoaleia Heyax a cabo 
estemporáneo» í̂jonjfcraataqueaí. 
con objeto de reconquistar los 
ricos yacimientos de plomo de 
que nos habíaeáos apoderado el 
domingo en brillantísima ma-
niobra. « ú %, 
Para eso 
huían a todo eorrsr. Los e « ¿s-
ros disparos de nuesü-a aruiíe-
ría diezmaron las ñlas rojas. 
Aun tiataron de a i a ^ ' d« 
nuevo ai mediodia, con los mia-
mos d«sastroíios rtí^uiiados, sm 
avanmr una uoia pulgada de 
teíT^nu, ce&andtfsl luego a ia 
una de la tai-de, depués de ha-
ber dejado sembrado el campo 
qu» tres cadáveres y de gran, .canti' 
brigadas, acompañadas de O-ho 
tanque» y cinco carros blmda-
doe, atacasen por Santa Bár-
bara en las urimeras horas de 
la mañana, eíi la ersen»:fia de 
que sorprenderían a nuestros 
soldados por no haber a ú n for-
tificado las posiciones conquis-
tadas y se encontraron, como 
siempre, won que no sólo estabs 
debidamente organizada la de-
fensa, sinó que nuestra infsn-
tena protegida por la artillería j 
ligera y armas automáticas,- les 1 
salió al piso, desplegada en:^ 
guerrillas, atacando a las bri-
gadas rojas y haciéndolas retro 
ceder con grandes pérdidas. 
Fracasad!? su próñer fIntento," 
otra vez volvieron 4 lanáár c 
dad de armas que dejaron aban 
donadas.' 
Todavía volvieron a atacai 
por el camino ue las minas 3t 
de Granja de Torrehcrmcsa. 
Por caatre recea acnacfaaron 
i«8 rojiiioa co¡& ¿ í a a d e s aya-
laackas de tiemeiitos y m i -
ckoj caires y por cuatro ve-
á t s sai íes leeliaao «n fjrsaa, 
j e& ia úUtiima, ae les á ió ti 
premio de perseguirles, aaáe* 
tral iásdoles coa mucha eaca-
cu , aaficieMtea para eac«r-
mentfcrles. Total % «a nueya 
mantón d« caiae» pastv para 
les guianoa. QOicsiJoal . .^ 
Reaimentf da lástima ¿1 
coi.biaerai la íorma en que Ua 
Rieran a la muene, sin objeti 
vo, sm pre^aií.cioa, ̂ üuáaa io y raíOii, y a d é u á i , pura pj-
«nicameiiie aei tenor, que Ves a¿r pr«i«e;iiuis j Î Í mactdo es-
iui(4ou«6 con>m£*iaz*s.y c i á ' i ü o r .ctiJias de nuestra i f¿-
ia certexa aei luéii&miéiitó jpór caadla, 
la espalda ai na ae déiéjriumáiij Fo rma í i i a i , s^á^rei jrojóa. 
a avsnsar hasta nuestras 11- ¿Quá uijieron Vies. seúo/es 
neas. t i¿y q u í rer el respiro -tugranjeros, ctunao Ua « f e ' 
que dañ cuanicr ¿e ^en p r i - merosa* bombardeó ¡¿fas^tto-
sioneios o cocSiguea d¿se i^áaf rmicuau de^ae tierras 
¿santa Bárbara. Los ñuestxos» tar. i*e prime francesas ias apafatos mAtxis-
bien preparados siempre, reeha «a ¿i Altísimo, Ova un i U i p . r o . tas, o Logroño, o COrdobii, o 
saron brillantemente esta cu*r- acompanauo Qigk_ oa puJoado Vitoria o... Aioa de Tormca? 
ta tentativa, abriendo una eor- Gn»<3U8 a Dios y üesp^éAia.¿^¿ué objetivos miUUr¿a p j -
tina de fuego de arOllería, ma.füapaiia, parque y o ^ i f o ^ e su^» nabsr en Aloa a« for-
automática» y £u*U«riat llttsüi<, l * v,Uor€a ^0» Mnto en-i me.? /aes alu cayeron atAos 
' husiasmo como ios trásfi^aa y mujeres asesinado* p j r l i 
^ d e iazonaioja. ImcttAha d t la a T i á c i o a - t o j l , 
ü f ^ ü j ] Voy a^or» a poner un cu- |y a UMUIS se ie ocorrio en «i 
menune a al^o taa interesaa'Iaxi^anjeYd, ai ea Francia, ai 
Crónica é e ía nochs, por E L TEBid ARRUM1 
ciudades. 1 iachaá gca:ias, 1 muerte de infelices yictimas, 
á r . Friete, macaaa ¿XÍ*OÍKS1 'que a nosotros nos du^ie más 
Naaatrea no aemos tenido ¡ q s t a aadis, sino que sienten 
que dar esa oraea porque 
nunca dimos ia centraría. 
Nuesira aYiactóa no Ka'! boaa-
o^rdeado más que o bj el 1 Y os 
mi.itares, exciUsirameate mí ' 
atares. Ni»: e. cu.pa nuestra 
qae a ios rojea as iés haya 
o ju rnáo ia faiax iáea de es-
tablécer d^atrs de Sarealaaa 
las la ericas ae arsias y sauai-
ciéaes, ai as empa aucstra 
qee «1 iads . á e ia NArai ae 
Valeactaf estayisraa les á e -
péaitoí á e Mi G as y jdato a 
éscoa TiTreadaa. 
^ ¿ F a r a qué nos ser m í a a 
uusotfos ra muerte de crutu* 
ras iudefensas! cnaen astá 
ea colocar obj ¿IITOS mi liares 
eu {poblattOa#a pacJuas, y 
áé5 Ci *tierna, ua« deios píin- ^ tai^de ef Caigo de jefe 4e. un 
d p á l c i d'rigentea. . de . e s í ^ l ^ r u p ó d e ^ ^ ^ 
• punta; y ^ue eae^a j e» fj^ ^ - í . 3 í r f i"cá^i Peu?^^ ^ C " 
t)«r, t;oa- Tartos uasesj^j .tos.Tmuerlé ^aíarcs te . procesa i o. 
Tambiéu para éite.pjoceia^Oj j "''FrdreiítiBO1 Alonso, de 46 * p 
fué aoliciUda<rla pjna ~d^:a1los^secrelario del Juzgado-1-' 
muerte. í . " ' ' T ^ u a t ó ^ i de - Cármenés, f o r - - i 
l í á l i m o karcos, de 24 a a d l j m á ^ s r t e ^ l Comité de dicho 
í e e d a l , veciáo áe &atiWfla;^^ rntritas 
qac tu r« i^terveación direc- requisanip g é n e r o s . ífüervi* 
ta ea \os sácelos tléi{ ifió niendo. támbién* en et esesi* 
eiios lo nac^a c^n au u a c u * 
ven aparatos a Valencia en 
ios barcos, ai que puedan cir-
cular por las csr.eieras frou-
tsrisas loa camiones qae vie-
nea aoarrot&áos de víveres, 
arma 1 y muai alones. 
Ayer mi*mo, oaareau áe 
asas eamienes¿- p toeeása t s i 
de FrauCi.;, hioi^ron áe ro i -
rerse ai punto áe salida, par 
\ x t aaesura aviacién isa impi-
aio eonUnarf sa sasaiao. M«o 
•s 10 qae les molesta y no 
•tra cosa.->> 
Dájeresftr el aarnaaitaris-
ms, qac maiparaás sale áe la 
ayuda es¿A^i4iOi4 ^ue aras 
'rofos prestan" las irnaaio^ 
¿países d e m o ^ á u j a s y porqai: 
lde «Capiián Tareco», pacato .Y^ldeteja. La pena de m u a r t ^ 
que cwcuiaba por- 4aa4-,iíaUlH i ^ i ^ 
armAio cbk una escopeta y Drqcerfaaó. " r 
rujieado ek la manga ae sa Laureano Nepcaíiueen^, de 
e a M a é t á tres esueUas. 86 años, vecino de Cármeaes 
solí 
quinas automáticas y 
que igapidió si avance ds los ro» 
Todos .estos fracasos kioata 
gran cantidad 
fde muertos y heridos. 
Cumo «itímpre ocurre « i 
frente, los combates fueron 
aprovechados por munerosoS 
¿Q. / i^aqan%6x¡aM^)aa^M& a nués^ 
te como «a ese escánaáio !cn lu^.aterra, protestaa u i n á 
farmaa frauceses. e ingies«;¿!cer siqmera la menor indica 
•et» coa mettyo de ios bombar-jyioa ea el ssntido nuaaaita-
' aeos de lo 
co carros, geguidoa de una bn- tras ^ « á » , quedándose «aren-
gada. Las ¡baterías nacionaíss' ^ matas hasta que 
esperaron sU llegada y a T a ^ r - cesa f fu*fSV^L;;^ í k i * 
d«i del mando abrieron fuego | Todos los svadidos eonfinaan 
con tal eficacia, que tres tarros el castigo-qvíe se Íes ha,.imí(ues-
quedaron camplatamente des- to a los rejos que dieen es •sor-
trozados, mientras los. oüos 
Servició postal aéreo En honor de unos 
que i iamm reta-
guardia pácifica roja. Huem 
á ciea leguas a pas'ei y per ai 
faltkse algo país qurve aueia 
• i kcjaiar* que uice tw 
que se cocina, no hay ma» 
que rer ia tueaa disp^siciéa 
ae irrieto, que anunciar^que 
para ta.iatar ia labor humaai-
tarm áei Uamue ae no later-
T^aciun, éi ha dado órdenea 
para que sus aparatos de avi 4-
cióa ao bombaraeen nuestras 
i *é*MAÍ¡4&&*¿ « « - ^ ^ ^ 1áaAÍ4 v*i;fiio-d*4-aón,3eaítíU 
a e^oi a u ^ ü o s se deoe. | yA ^ egiavo 
fero. m i e l a s Jantp, siguejaa v a o s ^ y a ^ mmsim 
xa ¿araa d^i oiArxismj. ¿^4U¿a 
CUAI tá ajjj mas u asso ajusx-
á o dei i?4íiAja<iüí9 rojas ¡re-
aaia.j áace á J j uias/ Na la 
más qie eno: «Joaeídet el 
«s stUto a tJaaj ia . 
Difá 1 uátedej 4U8 aaia Jaay 
m u comibo. Habrá que vera 
los gaile^didOJ caaaio ss en-
tera». Caá^a i e r a les tose coa 
ua as,atu¿« cencedido pjr 
4ae i á y cd^ipaáia. Faro n j 
apui arse, jes el íreute May uaa 
graa c s u t i i a i de soldados 
gallego* i esos m a g n ü i c o s 
m u j a 4 j a j j coutestArau a esa 
estupidé¿i del e^aiittia ade-
taataaá J ' cmca¿nt4 m¿tros 
f ara ésie f r o ^ ^ a w ^ 
eító el fiseai 1* peiiade muer-
te, suplicaado ae llevara a 
afeeiro aa garrote. 34 ac.ea-
cióa en ia ajaa reja fué de 
•erdadero, horrer, aisndo ei 
eacargada ds íualar a tedas 
las gentes.que no participaran 
de tas idea» marxistas, y con 
las qáe sejíns-üaba ciu^meu _ 
de datiss m t * m ¿ £ j * m 9 1 árAn propaga^dieí» de 
« « • a p a r » de flí ¿neita a é 1 ^ ^ 
CajoüeaeSji 
jd i íJ Fernández 
<Ziu jaju». 
y maestro nacional. Grati en* 
tusiasta y p r o p ^ g a n t ó ; de. 
las ideas marxistas, nombra-
do iusoector de escuelas por 
los roj^s. w * " * < * * * W 
.¿oiwitó jd,fiscal para él la; 
pe.^ de 30^^años d¿ prisió n 
Beiarmino Cit íseco, dé 4á? 
aAos, vecino de^tSáhnene i , 
¿eatof'buñícííplíi ds^cate pu í-
La pena ^de BÚ *d&»»J$éJ$ 
Diex, (^"Boíiciwdftíporasi 6^4. 
a ¿ ^ 2 Í anos ae j — ^ ^ s l i a ^ i ó Z j j i e t S a ñ ó j , 
r y ^ Q j ^ de O^juagd, reVcílU-
ciouár io ' dsl ado 34, volunta-
'ríTj^ea «¿ate rsvolu^i j u , autor 
fiscal 
en la na-Jáspaña 
cional 
Ha sido firmada ua eeatra-
to por el Estada y las Com-
pañías aéreas españolas, para 
^ablecer un servicio postal 
*éreo en las lineas concerta-
^ y ea las que ea lo sucesi-
vo se estabiexcan. 
11 Generalísimo, el Piesi-
¡̂ Jte de U Junta Técnica y 
Director de Correos traba-
jaron coa este fia, crcaado 
*a organismo comercial ea 
nuestra España, que ofrece ua 
•ervicio como nunca existió. 
Además á e estas lineas, 
Racionarán muy ea breve 
;*f W partiendo de Sevilla 
^ a Urache, Ifni y Cana-
7 la que funciona desde 
™ » e « Baleares y termina 
Se crearán estafetas posta 
d**11 lo» Prinapaies aeródro-
^ m o s y enmecs con las ca-
ôeira.rtajR8dccite8er-
-7 i?6* el que \ 
^ t a desde Tctuán 
W antes tardaba 
marinos alemanes e 
m m 
Lisboa. - íii miaistro dé 
Maxiaa de jf02tuga; ofreaé 
un banquete a íoa' o í c íales 
DUtamcos y ate manes que 
mandan los b AI coa de g o » 
rra surtos ea ei puerto dé 
i.18 ooa. 
ü n u e ios asistentes, iigara: 
ron ios embaiaaorea.iie Ale-
mania y el ae viran Bretaña, 
tíi ministro portugués ofreció 
el ttoiüeaaje, sienuo agradad-
do, en nomore de ios marinos 
extranjeros, por ua comaa-
dañte alemán* 
£1 Alcaide de Berlín, 
visita Leñares 
. Londres,-rKi primer Alcal-
de de m ciudad ae Berim lle-
go en ia tarde del jueves a 
t-ondres, donde permanecerá 
vanos días . 
no. iP j r déUakc i é ros máj oravss 
Todo.esono es^rná* qas u n í p á ^ tuar 'sús botej de msíra 
aas. Lt ú¿ laiormes da ios por 
ia Gaardia Civil y la iPoáicia 
áa esta capital, le seda a co 
Sao ua p iu^fosj atcacadsr. 
afli fuca. s j l ic i t0 la p^aá de 
mu jrta aá garrote vn . 
Girará o Baibusna, (a; tÁi 
Geneui Biioaena», de 34 
á d i s de e i a i , vssiao ue Vr-
liaaaifa ue r'sVitdrJ, y quá 
xue el vdrda i í i J tirano de ra 
xonrrojai 
ati a p j i J J j a qaJ se iá Jo-
aoce srdeba a su ajtaaciOA 
rsyamsiouarii ea sí aa i 
Valor fea tenn i o . Lo üaico 
que interesa, a esos pueoios 
tiemocradogti, es que n o i 
otras no podamos seguir 
¡Usauáo de ¿uestro dereouo. 
ai 1 m^e íir* por "ra fuerza $\íé 
se siga aoasteji :a io la zona 
roja ue todo ¿ t a s r o de armas 
y p^rttecbos-ae guerra. 
flá. Y eio>es i o q u ; cjavieae, 
jr aso es ro qus se im^aue. Y 
e¿ qa¿ tos qas tiraa i j á oj.es 
aemetradaaj quieren saoer 
nada de zarsuiajas estuiiau-
tiies, ni quieren saoer más 
qu¿ cumiar coa sx deosr," 
redimteaiac^a su esiasrzj a 
¿¿¿¿ai dá ia groxedta y nau-
^o ^ u i persiguen, con sas seabaudá ¿r^^uo aedia dei 
protestas, .JUJ es evitar ia mAtxumj. 
É i "general'f SaiSuena,̂  el ĉapuaa 
co^, "eí Zaneaj^'j^ía <4Pirumíari:a,, 
eo ei Daíiquilla 
' eiase dfí iaceaitos, roaos y 
5saquees j j&É^iéé t jms par 
te ea ei Ja^uamijuto d¿ va 
rías p e r s j a A S . as.e |£ocelá| 
do OJÍZÚ.ADA antes d¿i m^vi-
a Vitoria, ] 
corrieiiie-
Leed siempre 
el meíor iatormado[ 
. Ante el Consejo de guerra 
permanente, damero 4, pnesi 
d id^ pur el comsudante d^l 
Arma de iniantena, don Adoi-
10 Navas, se vio la causa se-
guida contra vanos ladivi-
doas, que durante ia domáis-
eión roja en los pueblos áe 
ra provincia ieóaes i , tirañiza-
da per el poder soviética has-
ta ei totaf dermmbxmrjnio 
del Norte fueron los verdade-
ros dueños d#<yi£Á* y hacien-
das, dando suelta a sus ia» 
tintos cdauaales, qae motiva-
roa ia mueríe ue variar per-
sonas de derecha i , llevando 
consigp pór doquier saqueos, 1< 
destrucciones, incendios y 
asesinatos," que' es el seiío ca-
recteris;íco ué!t*Á*['ti»iítólr 
Veinte íííerOn ios procesa 
dos qub ayer se seuturon eo 
e oujiqliiiio^' y que - mô areio 
uando^ta asta de cargos que 
oontnf loa mismos se litio. 
Antonia Cancela Chamo-
rro, de ^5 alijo de e d ü (a> 
<i-a ^ ro ieür ia» , veciua de 
León, d jade et día aei glorio-
so moviaiento aajioasi laei-
to a las^geatas para toaar laa 
ai mas coatra el ¿jérei ts,. y ai 
ver el tnuaio de éste huyó a 
ra zona roja, demádo aoauáo-
nados seis aiú«s de corta 
edad, fia l i otra zana fué ac-
tiva dirigente de ia C. w. T., 
dedicándose a Ja <eaxa> de 
gente de*derecha y tomaade 
parte en ia ia terveaciéa y io-
siíam tentó del iovea ae 17 
años Armando Saárez, hijo 
de un cabo de ia Guardia eu 
¿ ¡ fiscal solicita pata ella la 
psifá de moerte, supiie^ndo 
ad iieVe a eíeoto ea ganrote. 
oruo u v ^ i . . i - * i : ,**u-5u 
ÁO armaS^'icOirtra'él i3;o», -:to, jney. 
andíiíihos. 
¿ a a o i s a para , es.ie proce-
sado se p r l i ^ xaÍ>?U A áe mu¿r* 
1.0 garrote vn. 
i Atuia^o L JCeaxána ( a') 
f^u iaoe ipra i r d» áií ká¿* 
de edAU, vejih'j de'jiacaiia JÜ, 
ea cayo pued.oror jaó-pArts 
años , 
a-
rio del BaUilóa Jshra y .un > 
l̂e 1 os aú tore i - ue l incend 1 o 
del puebiecito ¿lamado La 
Bandera.: La pena, deimaer.t i 
fué la solicita por el fiscfiL 
Uriaano Alyarez Rabio, a ? 
36 años, y ^ i n o d é Cá r oaehe i , 
gestor muáicipál de ests pun-
to, activó propagandista del 
jPréaie FópUíar, ,̂ en caya-eaaa 
ss reuníah los -dirigeates ro* 
jes. £1 fisoal solicitó la pent 
de^muertc. 
yicíoxiaño B ^ i ^ n a t de 32 




ládura d#ptigñt ̂  %n lírdce-
trdo¿ión 4á&*Á<i x* -trald as de 
aguác. dVeeta capital j tn -va-
nas detea&óoes;. ia. pena^dj 
maerte fué solicitada por el 
fiii*eq^^rr^de22aí^j 
de eda^vec ia j de Orzonaga, 
d¿l o a m u é dé guerra a*4ta y ^ t m o í r ^ a t a ^ a ^ k T ^ 
iá- e a^ ' ía- de las troyas na-
tstVñ'aies^úter/tnoensaq tál>4i 
riquisas>/ vas^siaaí JÍ , revo-
iUoi>a«rAO del 34, ea paf A J^g^j 
íecaa .aigdro ia acción ue ta 
ja^tijia - i i / e a i J al extranje-
ro, /ue cjmisarid p ju t i J > de: 
iPoxa de \ i j r u o a ea SÍ actuai miento el cargo de prest á sa -
te de ia casa d¿i paeoio del al ;vimi¿ato: 
oisuerna. La psaa da ma^íSsi L a peaa de maer.e ea ga 
engarrote, soueité ei l i s ja l . rroice Vil íus ia quê  iwfcéwsjj 
Kajaóa G ircia ferex (a) *ÁÍ 
Fraacés?, de 20 años de eiad 
y veemo de 2>Ah«iiees áe ¿ya-
osro, auier áe vatios asesina-
tss ea la xoaa reja y aistia-
guieaiose per sus lastiaces 
perversas, pues a los fusila-
das p j r e t 10a despojaaa da 
sa ropa satas de danos m a ar-
te, jfambiéa se le macuca ei 
habar q h J a a j . j vivos en una 
cueva a «os a a creaos de 84 y 
89 años,de e i a i . & fi*~ai SJ-
aciío la peaa de muerte en 
garrote. 
^Fiorericia Aivarez Gírela, 
de 26 «ños, vecina de Cistier-
coaqaistadj pusoro p j r 
ínter vinj^liií «á^íl íos—y^e a 
m^ í t r a to f -^ f t fWá zi&Mrr ú i 
«site d é ^ d e r f t e r ó i s í ^ i íiseai 
¿ó l*-p.?da ueawerte*. B | 
AzstaMékiía&AíátL teniente 
dciiCuerpa ]\iíSiXisa}^uM^i 
que eft bjjiia^üf i^tJnfor|Bi3 
conien^ ios anchos realiza* 
dos por todos ios procesados, 
y los cal i f icó 'de^^dShté 'ae 
adhes ión a ia rcbalion, con 
agravantes' en " í o t t o * " etios, 
meaos' drn^io* reanzados -por 
L«Uféaao-iiepomuQ«»ao y Ber-
aardmotCanaeoo, aolacitando 
para ellos w penas ya man-
cionadas. 
^.;lPe^4efefi^actuó el aUéiex 
d c ^ M a ñ g e ^ c a á arada Aíva-
Jasñs Acias, de d i ados de 
edai, veciaj da . íditaiiaaá, 
© supo.e| cargo de policía ea 
VUiamania, tomauio paríe en 
ei fu aiamunio de ios naeve 
íalaagistas eogl iOi prnione-
ros ea Valát te js , y de na 
comsreiáatc de Carmenes; se rez CadóHigai^qüe "en eio. 
le cédocíT i t í raate su éstáh- |¿u¿ifte iáX6c3xÍ solicitó' 'del 
cía en ViiiamaAm por^er i^^nroánl,1^ ĥî dictear̂  y 
do de «Rada». \ !*AUI1Í clemencia que cafacterisa-al 
La peaa decae r t e fué i a 4 ^ r ^ o á ^ .Mavítóifeata Naci0-
que pidió el h se al. 
30 aaos,(a; u i i siepuodiaao? 
vecino de «ieras ae viaruon, 
na, de doí t ie 'huyó hl ser1 re - de cayó Camué tormd p ̂ rte» 
siendo despaéi acalorad J 
nuestras tropas, de p rofás ranJ^oa j i ade i sector áe Cárme-Js^ F e r ^ ¿ | ^ ^ ^ 
c r o l - ^ ' q a i .u/o diraTOAns&-.^<M., mt%Y 
nal, solicitando del Consajo 
Manuel Alvarcz d e l í o a p o n g ^ p ^ ^ ^ J J ^ ^ 
pattíicina-todos^.^ui para 
das. 
Voc4 ponente lo era el 
»ca4)itáQldei C d ó r p o j u r í a í c o , 
a o a e i y asesinatos 
nuyenuo m á s tarde a ta zona j f ara este procesado souci 
te átente 
ctfcosr 
u a t ó en se« 
roja, donde»» dedicó« tod«»«i üisaU 1* P«i» d» a w ^ t e j ^ t a n o eel A y ^ i d , n . t . t . ^ | p«blie4, 
«¿•Obi 
Por el camino nueva 
T e r m i n ó l a e t a p a h e r o l * 
c a d e n u e s t r a p a z 
¿Ha terminado ya U. etapa he- verdadero. Pues, si difi¿a ea x>u. 
rodea de la . España nacional- ducir a un Ejército a la vic'o-
sindicalista ? Si, y marcha en rá ría, máa difícil es c nciiicir a un 
pido vuelo hacia una era de pueblo. Múltiples t jer pk>s te-
nuevo clasicismo político. Mas uemos en el pasado de camU-
la guerra ¡no ha tenninado. No Uos que fracasaron n la forvi 
importa. L a guerra es, si, he-*de la paz ganada poi la g err-í. 
roismo, pero no en el sentido ] E l primer tiempo r ' j 031 \ Er-
que lo heroico tiene en In cons- paña ha sido el de ce )n1in cióii 
trucción o reconstroiáón de un1 de la cultura, una v z lin pía 
pueblo. Hay adjetivos que cam-| todos sus elementos C'J 'as Un-
bian por completo de signiaca- purezas que los laorronpiaii. \ 
dón aplicados a distintos con- \ la cultura coordinada, JSI motu 
coptos. Así HEROICO a guerra'rada no es otra cosa q. e el E s -
y a pueblo, mejor dicho, a his-ltado. 
toña. Hablamos, pues, aquí dej Los hombres, los le«isl ado-
res, que forman el Gobie.no. 
p r o 
Sábado 5 Febrero 
E l n u e v o e i í c u d o e l e E s p a ñ a s e r á 
e l b l a s ó n d o l o s R e y e s C a t ó l i c o s 
H e r á l c l c a n a c i o n a l e v o c a d o r a 
etapa herolm en un sentido 
histórico, o cronológico. , 
Por lo tanto la etapa he-
roica de la España nueva ter-
mina esa tarde, en el momen-
se han forjado también 3n la 
fragua del sacrificio y de la • > 
dón. A nadie se le habrá o v -
rrido preguntar, por qué se l n 
to masmo en que los ministros j publicado las biografías de J.h 
del primer Gobierno del nuevo [ministros ¿ p o r formulismo 7 
Estado prestaron su juramento- ¿Por propaganda? No, esop d i-
ante Ddos y ante el Caudillo,(toa biográficos son una ganní a 
napresentación del pueblo es-! que Franco nos da a los ecíp.;-
pañol. Se ha cubierto también iñoles, como respondiendo de l 'K 
la primera etapa de la revolu-! personas que nos van a legis 
odón nadonaL (lar. Cada hecho en la vida de 
E l primer tiempo, ha sido|estos hombres es una prueba, 
de forja y de ajuste. Nosotros ^ o de virtud, o de heroísmo, r 
concebimos al Generalísimo de inteligencia, o de trabajo. 
Frartio como un mecánico-ajus-j Terminó la etapa heroica r> 
tador. T asi es todo Caudillo nuestra pez. 
En el Hospital da F. E. T. 
De c h a n a con fos heridos 
Los tres guarniá» hetmaBOt. El kflio iario atropelklo 
¿Por qué han de estar, loa A n a i ernauaez Aiixi icU, u w a -
domingos y días de fiesta sobre' j a n en ios Vixaotí ue i n v c s u -
todo, tan poco frecuentados por 1 pac ión MÍ mar . IL,Í paure, an c-
ei pueblo nuestros interesantes1 gen to r e u i aoo ac la ü e n e u i o 
hospitales militares?... 
Noto que va descendiendo al-
gún tanto el interés que por 
ellos se tomaba la gente meses 
n í a uene trece hjgoe, ae ios c u ^ 
íes , toaos los nuiyoree de 1 
anos iuenan en ia¿> illas del t¿je 
c a á 
atrás, como si, al haberse aleja-1 * Mi comunicante y sus hexcua 
do la grueira de los frentes de J nos ios gua.ums son bilbaínos > 
León, ya no hubiera quien su-
friese de dolores y heridas por 
culpa de ese terrible asóte de 
los pueblos. 
Y , sin ¿jnbargo, aun quedan 
en ellos, como hospitales de re-
taguardia, heridos y enfeimos 
evacuados de otros sectores le-
janos, aunque justo es recono-
cer lo extraño que resulta ver 
tan poca gente hospitalizada se-
gún es de formidable la con-
tienda. 
Días atrás, en una de mis visi 
tas al Hospital de F>E.T.,«bo-
jra también considerado como 
"militar" para los efectos con-
siguientes, tropecé con unos he-
ridos cuya historia tiene sabor 
de novela y cuyo amplio relato 
entretendría agradablemente a 
quienes prefieren el "cotilleo 
del café, del bar, o la tertulia a 
estas visitas, que agradecen, por 
otra parte, los heridos y en-
fermos. 
Estos que son, en su mayoría, 
muchachos falangistas leoneses, 
con dolencias de poca gravedad 
casi todos, me han llevado ante 
dos de sus compañeros de sala 
como si entre el cúmulo de do-
lores, de heroísmos, de vidas 
jóvenes, maduras ya en sacri-
ficio y patriotismo, fuesen los 
señalados loe casos más dignos 
de anotarse. 
Y, en efecto, tienen derecho 
a esto. 
Uno de los señalados es un 
joven y simpático sargento de 
la Guardia Civil, mejor dicho 
dos sargentos, jóvenes y simpá-
ticos, del benemérito instituto. 
Dos heionanos, heridos en la 
colosal pugna de la batalla de 
Teruel. O... ¡todavía mejor di-
cho! Tres hermanos, los tres 
guardias civiles, los tres en las 
brigadas navarras y los tres he-
ridos en Teruel en el intervalo 
de tres días: 
Antonio, el mayor, Emilio, el 
segundo, y Martín Fernández Al 
bendi, que me da los detalles, 
el tercero. 
Este me dice que, aparte de 
estos dos, aun tiene otros tres 
hermanos suyos en el Ejército, 
voluntarios: dos en Aviación 
Jacobo y Paco, y otro, Juanito, 
en el Regimiento de San Mar-
cial. Por ed fuese poco, el padre, 
D. Justino Ferniadae Matos, y 
una hermana de tos heridos. 
tuvieron que sufrir mueno en 
ia Kepublica de i^uxkaOi, hasta 
que, ai estar de trabajadores en 
las íortincacionea "gudans" se 
pasaaon a las filas nacionales, 
cuando se rompió el famooo 
•"cinturón de hierro". 
Me parece que toda esta odi-
sea y ejempiandad patriótica 
oien merecen hacerse eco oei 
ruejo de Ma.ttía que pide, por 
tavor, una maadotina. Supongo 
que para dar alguna serenata a 
ciertas enfermeras no del todo 
reas, la verdad. 
• « « 
¡Aquí est ála Legión!... E n 
esta cama, con el cuerpo forra-
do y blindado de yeso, con los 
huesos molidos y maltrecho, es-
tá un genuino y bizarro repre-
sentante de ese singular e in-
comparable cuerpo de los Ter-
cios de Africa: Manuel Miñán, 
cabo de la Bandera Décima Ter-
cia (¿por qué habrán olvidado, 
o no habrán aprendido mis co-
legas, en general, los adjetivos 
ordinales, y dicen la Trece Ban, 
dera, el Veinte aniversario y la 
Treinta Brigada? Iba a llamar-
los bárbaros, pero como son del 
oficio?...) 
Lleva diecisiete años en el 
Terváo; desde que se fundó. Ha 
bla satisfecho y orgulloso de 
Millán Astray y de/ Generalísi-
mo, que fueron sus jefes pri-
merc». Ha tomado parte en tan 
tos combates que ni los recuer-
da todos: En "aquello" del de-
rrumbamiento de la Comandan 
cia de Molüla, en Asturias, en 
el treinta y cuatro, donde obti-
vo la Laureada, en el paso del 
Estre^iho, en Toledo... ¡en mil 
sitios!... 
Ha sido herido siete veces en 
la campaña actual E s andalur. 
Con unos ojillos picaros y una 
indolencia muy... legionaria de 
hombre a quien todo le da igual 
y de nada se asusta. 
Y ahora se enr centra en el 
lecho para cuatro "meses", por 
lo menos, debido a una pinto-
resca ocurrencia de la guerra. 
Fué como sigue: 
Al avanzar los nuestros ha-
rta Teruel cercaron los leglona 
ríos un pueblo en el que había 
contingentes de rojos. Uno de 
éstos, queriendo escapar, lanaó 
un camión a toda velocidad a la 
«salida del pueblo. 7 «orno aquf 
M Msentraba Ififiáa, al pretea 
E l importante decreto publi 
cado sobre el escudo de España 
dice así: 
"EXPOSICIOf?: id olasón de 
armas, emblema del Estado es-
pañol, ha venido reflejando en 
sus composiciones la - vicisitu-
des históricas del mi mo Esta-
do. Desde que, al uni se en los 
Reyes Católicos las C roñas de 
Castilla y Aragón, se fijó un es-
cudo en que se alternan los cuar 
teles de ambas Monarq' ías, re-
percuten en sus figuras y en su 
composición heráldica anexiones 
territoriales y enlaces d lásti-
cos, pues hasta comienzo., del 
siglo XIX' venían a ser sír bolo 
del Poder público las armas pri-
vativas y familiares de nuesl,"r»s 
reyes. Así, con Felipe I, r 
den a los cuarteles españo» ios 
de los Estados de las Casas de 
Austria y Borgoña. Carlos V 
adopta la corona imperial y el 
águila bicéfala, símbolos de u 
lignidad cesárea. Felipe H ag e 
^a las quinas portuguesas, qv :í 
permanecen hasta Carlos H. Fe 
l:pe V añade el escudo de Bor 
bón-Anjou, propio de su dinas-
tta, y Carlos DI, róeles de los 
U i d c i s y las lyses de los Far 
nesio. 
Cuando, en virtud de los cam-
hxoa políticos del siglo X I X , el 
Eóta' o español deja de confun-
du'áe con la Casa reinante, se 
ÛH C( no emblema oficial de 
vey \ el escudo acuartelado de 
"• si lla León, con las lyses en 
l oei tre y la granada en punta, 
3(01 amenté impropio, pues en 
r I quc-dalian sin representación 
1 a antiguos reinos que con la 
í anarquía.astellano-teonesa ha 
b an \ eaide a Integrar la gran 
tápena. 
E l Ooí ier. o provisional esta-
blocidc.en l i 08 enmienda acer 
U. lame, te es'9 defecto, fijando 
como bb.st'-a ría España un ea 
cu io acuartelado con los de Cas 
ül.i , Loó. , Air.gón-Gataluña y 
j .'avarra, y "ontedo" y en punta 
c n el de v'irvruaaa, flanqueadas 
ia i i columnas de l^ércuics con el 
ÍCÍOU "Plus Ulíra' . Este escudo 
ue a unas í'*c 001 nervado, con 
tas naturales nudiheaciones, 
^or la Monai quía 3;. boycj.ua, poi 
«i primera tttpuD.iCü, por ia r t * 
ua-uracion DOÍ oonka > por ia Ke 
¿ruuüc. ue U o L 
A l i t ítaurarse cou h\ gloriosa 
xvevolr. ion isacional de l ^ob un 
uuevo ( stado, ladicai monte dis-
unvo e.i sus et-oncias de aquel 
ai cual ha vemeo a f-usiii-u*, se 
uace p.et so qt e este cambio 
^m^e .m loe emr.ei.Mü na 
cionaies. E ponU-aeamonio, to 
aos cuantos 1 aopo. aren al i J -vi-
miento lacio.-ai ii.cieron ¿: la 
ue obtei car co no áistinuvc ei 
aguda q "e deed¿ Roma vic.v, 
siendo si abólo de ideti impor. . 
y que &gx ró en el l 'ason de Ee 
pana en 11 época ma ale iosadi 
&u histori i; el haz y '1 yugo ck 
ios iieyes Católicos, c ya Ü !op-
ción como distintivo o istit^ye 
uno de los grandes acú . tos ue 
nuestra Falange, debe "urura. 
en las aima i oficiales para indi-
car lo que La de ser la 16nica 
del nuevo Eb.ado. Finaln¿nte, 
ha de fijarse, j ara represe itai 
una Patria que esuma tod 1 lo 
substancial de la tradición et pa-
ñola, un emblema que sea un 
compendio de nuestra hotori.i y 
que en su belleza redeje la 
lleza de la España inmortal. 
de novela, y cuyo cuyo reía. > 
atropellado bárbaramente pe 
el vehículo, que le hizo caai pa 
pilla. ¡ ESo sí que fué un avance 
"arrollador" de loe rojos! 
Bien es verdad que el conduc 
tor no puede contarlo. 
Creo, por lo expuesto, que no 
está de más que haya algún ge-
neroso leonés, de la Liapital o 
de fuera, que regale a este 
"abuelo" de la Legión una bue-
na cazadora, que me pide, como 
recuerdo de León. 
¿Me negaréis ahora que una 
visita a estos doloridos huéspe-
des del Hospital,tiene, aparte de 
otras satísfaedónes íntimas, la 
ds poder conocer historias inte-
Mnuatts? 
Lampar i l l a 
Ningún conjui to heráldico 
rm 5 bello y más 1 uramente es-
pa íol que el que t residió en el 
re: lado de los Re es Católicos 
la consumación do la Recon-
qu -ta, la fundación de un Esta-
do fuerte e imperiil, el predo-
aaiuio en Europa d i las armas 
>S] ñolas, la urüdaí religiosa y 
i l descubrimiento ¿ ) un nuevo 
víurdo, la iniciació 1 de la in-
aersa obra misional de España, 
1 incorporación de nuestra cul-
; ura al Renacimient ). 
E s el escudo que, perpetuado 
oor 31 cincel de Juai Guach en 
os muros de San Juan de los 
Reyes, compone el más maravi-
lloso conjunto deco ativo que 
puede imaginarse, el que apare-
ce en las viejas piedr s de Sala-
manca, de Segovia, d 1 Avila, de 
Vallad olid y de Grarada, como 
testimonio de un me lento his-
térico que se parece i este que 
al ira vivimos en lo ('ifícil de la 
lur'ia, im el optimismo triunfan 
te, m bw anhelos Imp 'ríales. 
E< águila que en él figura no 
es la del Imperio gen lánico, de 
cabeza exótica en E f ^ ñ a , sino 
'a del evangelista San Juan, que 
d cobijar bajo sus alas las an-
. tas esj\ molas simboliza la ad 
1 asión il1 nuestro Imperio a la 
^ rdad tttólica defendida tan 
t s veo/ -WL sangro de Espa-
ñ . Do T i r a n , . además, el 
hp? de flec í é y el yugo, enton 
cea, como ahora, rrnbjema de 
un ded y d disciplina, 
i^a repetvion üe ¡nutiví» he 
iáldicoe, innea«*aria, contribuye 
¿MXiei osamenta ai rí mo y a la 
atíaouía del conjun.o, que se 
xoa zu per la bnilai.tez de ios 
c_i .alies, en o.ie pm' aniñan ios 
coi. res de ia bander.; nacional. 
í'-on precisas, no pintante, al-
gunas modiacaviones. Han de 
ser suprimidas I s a . \as de Si 
ciiiu, que dejó ü i sei española 
des íe el 'IVatado de 1 trecht, y 
en su lugar debí a f^urar las 
del glorioso Rein^; de Navarra, 
cuyas cadenas se ina rporaroa 
coa todo acierto y j i sticia ai 
embl.una d l̂ Esta¿o *.n 1868 
ramiién conviene conservar las 
colim ras eon el lema "1 lus Ul-
tra", » ue desde Cari 3 V 
aimboL -ando la expa si 
ñola de Ultr.unar y K 3 alie.. >s 
de supe, ación de los 1 ivegantes 
y conqiL^tadores espy .íoleo. 
E i biatlon de esta manera 
compuesto tiene su b%ñr apro-
piado en ad íenos sitios en que 
ei cmbiema 'laconal pu¿da re-
presentarse ei u.maño rvlaüva-
mente grande j c.bujado o gra-
oado con primo*; pero sui com-
pücaciones le ha. en poco a pro-
posito para la i-eprecenU "ion 
vaa ia y a veces d. K uivUida pe 
sueie emplearse pa. a atcncioi. as 
burocráticas. 
Por esto pareoe 'jnveniente 
admitir a estos efecto. ;.ua sim-
plificación que, cou tea enuo to-
los los elementos esen. a del 
olasón grande, sea más fácd de 
A presentar. 
£-n su virtud, y a p •puc ta 
ial iainistro del Interior y pr> 
v-a deliberación del G jbierno. 
dispongo: 1 
A "ticu.. primero.—J l escudo 
de 1 -paña se cons ti ti ye con la 
he á vúca de loa Re as Catób-
cos. 'U. titu>ei.io h i armas de 
¿ic- ia pv r ias ü e ' reino de Na-
va. . \, coi. Ir ,aal ê consagran 
ios t a one. ue las â  mpacionea 
ue ^ s ade* medioe\ les que 
consU.u.-en 1 España fc 'tuai. 
Arti -u.o sê  inao.—El ^ cudo 
de Es^ aña 6 e s c r i b i r á tsi: 
-uartelaio. Ei primero y 3i 
c arto, cuartel ios también. 
P- mero y riarto de gules, con 
un . stillo dv . ro almenado con 
tres ho-nenajefc ? . ?. res con tres. 
almenas da uno, ¡la*.̂ , 
de sable y ac.. rado eu azur, 
gundo y tercero, ae piata, con 
ua león i&mpante de guies, co-
ronado de oro, linguado y arma-
do de lo mismo. Segando y ter-
cero, partido en pal; el p tmero, 
de oro con cuatro palos .. 2 gu-
les, el segundo, de gules COL ca-
dena de oro, de la cual arrau-1 
can ocho aecmentoa, reuniéado-
deaa da ore, de las cuales amn 
se en el centro en una joya cen-
trada por una esmeralda. 
Estando en punta de plata con 
una granada en su color, rajada 
de guies y hojada con dos hojas 
de sinople. Coronel de ocho flo-
rones (visibles cinco), el todo 
sobre el águila de San Juan, 
plasmada de sables nimbados^6 
oro el pico y las garas de 
gules, éstas orladas en oro. A la 
derecha de la cola del águila un 
yugo de gules con sus cintas de 
lo mismo y a la izquierda un 
haz de flechas de gules con sus 
cintas de lo mismo. 
E n la divisa, las palabras 
"Una, Grande, Libre". E l todo 
flanqueado por dos columnas de 
plata sobre ondas de azur, mon-
tadas por coronas de oro. E n la 
del lado derecho se enrosca una 
cinta con la palabra "Plus". E n 
la del izquierdo, otra con la pa-
labras "Ultra". 
Dado en Burgos, a dos de fe-
brero de mil novecientos treinta 
y ocho. Segundo Año Triunfal— 
Francisco Franco. E l ministro 
del Interior, Ramón Serrano Su-
ñer." 
Teatra Alfagems y Cinema Azul 
" M A Ñ A N A DOMINGO, 6 de Febrero de 1838 
Segundo Áño Triunfal 
E X C E P C I O N A L E S T R E N O , PRESENTA-
DO POR L A GRAN PRODUCTORA A L E -
MANA T T T 5 \ A - , D E B E R L I N , de su 
famoso lote «SIVIPATIA POR ESPAÑA*. 
L« grandiosa producción, 
A n a t o l , L a C i u d a d T r á g i c a 
interpretada por los «superables artistas 
GUSTAV F R O E L I C H , L I D A 1 A A R A O -
V A T FRITZ KAMPERS. 
Dirección: TOURJANSKY. 
Una soberbia producción técnica, emoaoaante y de 
gran valor artístico. 
H No le de usted m á s 
vueltas a la cabeza ti 
U S E S I E M P R E 
B t i f r l o » 
O R I V E 
Servicio díc T^ab jo 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E SERVICIOS TECNICOS 
D E P. E . T. 
Obreros de la construcción de 
Loón: 
A quienes ya habéis demus-
trado vuestra, adiieíiión a) If*' 
Wional-Sindicaüsmo añilándoos 
a F , E . T, y de las J . O. N-S. o 
simplemente a la COJN^, se oa 
ofrece ocasión ahora para de-
mostrar vuestro entusiasmo por 
la Nueva España y su Caudillo. 
¡Alistaos en el Servicio de 
Trabajo! 
Obligaciones: 
a) Acudir los domingos y 
días festivos a recibir ius-
unlJción profesional, social y 
militar on los centros que se 
señalan. 
E l tiempo ocupado será de 
ñoras, como máximo, 
•b) Ejecutar, cmando se 
precise, trabajos propios de 
su profesión iaon garantía de 
conservar el puesto en la wn 
presa en que trabaje, y per-
cibir el jornal correspondien-
te, esté o no colocado. 
te) Ejecutar los mismos 
trabajos fuera do León, con 
las mismas garantía» y abono 
de viaje, hospedaje y manuten 
ción. 
Condiciones: 
Pertenecer a F. E . T. y de las 
J . O. N-a 
No estar en edad militar. 
Profesiones: AíbañillBe, c*r-
pinl|ero6, electricista», cerrajer 
roe y pintores. 
Por la Patria, ©1 Pan y la 
Justina. 
Saludo a Franco ¡Arriba 8te-
paña! 
E l Delegado ProvfetcW 
de Servicio» Técnicos 
R e u m a t i s m o 
/ Golpes 
C a n s a n d o 
muscular 
el nyvo linimento espatof 
L estajo de Obras 
k ciém A«raa á«l Karts 
—s— 
SSTA eia ét Imíraestraetmis 
>DEOMO D E L B O N 
Acordado por este Seryieia 
rdministrativo ofertas para ia 
adquisicocu en concurso del des-
tajo de ob.as de albañileria por 
pese tas 44 So 2,34, para al Nua-
vo laller t'e A tomó viles, sa aá-
miten pr posiciones segúa ti 
modelo 1/ ial , ha^ta las dosa 
del día 14 da Febre o de 193t, 
con arre: c al pliego da ooadi-
cionea y praa; puesto q ia esta-
rán de- anlílasto odoa os diaa 
kborr y lee ea las oñeit 'a da 
es v- Servicio situadas at >s le-
Í? et de la Jefatura del Ai e 
Leóa (Avenida dai Gaasral Saa 
jurjo xúat, 2). 
Leóa, 2 da Febrero de 
H Año Trumfal.—IA Justa B m 
A t M 
€ « i B Í s e r ( t 
TeiéuirsrÍA 
¡3EG B F A . S f O X i 1 
—^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
AccMeaíü individuales - Colectivas 
Ley - RespOKMbÜldaá civil 
Ageaeia: F a á r e M e , n i a . 10 I EON 
La Rsvitta N»f ra é% ia Falanga 
Se ka publicado el segundo aúmero de TEXT®S 
é« J O S Í ANTONIO y RUIZ DE A L D A , traba-
ja! de Alfoasa García VsKleeasai. Goawüo T a -
rréate lallrster, Eraeata Gi«éae« Caballero, 
paBÍA y N^tas. 




Andrés García Luengo. —Aitorga. 
Jaaquía Cbamorra.—Astorga. 
L a laeaa Preasa.—La faiasa. 
X J a o s i s 
L M O KT 
!ábado. 
¡ a l a n d ' 
d< 
¡, de' Vi< Eode Asa 
fyjB St 06. 
(Jo 
«,11.0'rec' 
V a r i o s 
o o r t e a 
b r m » 
: 
Wáskícgt 
. adore i y 
mericsBí s f< 
tfitun de qn 
tho fii»" 
jigipat̂ a al 
fipiflol, F 
(ttWtióa c« 
it aa Tf ta 1 
La txpoi 
E l g o l 
do u n 
BTIÍE.— 
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5 ai Febrero 
El Gobierno Nacional 
la 
e1ebra su segundo Consejo, se-
lando normas para la labor 
de los departamentos 
I f i a r ^ -^Bafo'* r r c s i í e n . 
^ I r V i c ^ « ^ n t c ' y mi-
•* ; H« Awn'o* ExtsriorM. 
'T0J Gtrne* Jord.pt . 
^ • A P! i a ves el Cong jo 
L - i íro rfel lot-ricr. Sr. Se 
1,0 ^UÜT, dijo » ?os peno 
n t #tado as n t o s d« tra 
de Irg dís^intog 
^)0^ffVrtc8 y facilitó U s i -
^ e n c t : 
T - eran tg re* qu* esper« 
,rhJ,c<s r e c e s a r í a l a c o ' a b e -
cÜa 4e todos c u a i i t o s di-
recta o indirectamente han de 
tomar enr tacto con ^1. 
El Gobierno hace un rama-
miento a to^os los « p i f i o ' e í 
ptia que p-honen a cumtrs 
irabaian en la a^minutración 
del E<*ado un tiemoo precio-
so ea hs actuales circunstrn-
ci s. EQ cate acntiáo, deb rán 
evi'a se tadas las v i itas que 
»o sean imprescinM le% y r • 
íucii al mínim í e ' tiempo de 
las imprescinübl^a. 
No hay que decir q i c la 
d i ^ ' d a d del r u ^ r o Estado y 
:a de cuan tos h-n sido desi?-
nados para trabajar a su seryi-
cio i on incompaubles c o n el 
siatema d j i«»comendaci n e f , 
quet desde fe y. sól® como 
ana ofesia p«ede ser co^si 
áeraáa . 
Ha muerto lerroux Fallece el ins^ae escritor Palacio Va^dés.Se aplazan las n?goci^cionrs comerciales 
ínglo-italianas San Sebas' ián.—Se reciben 
noticias de que en Estoril 
(Poríuga!), donde residía ¿e» 
de el principio del Mov:mÍ9n-
to nacional, ha fa'lecido don 
AVj \nd io L-rroux, que fué 
jefe de) desaparecido pfrddo 
repab'icano radical. 
Venlajas fiscales a los 
impe 
i Italia 
Ha muerto en Madrid, al ver la 
capital en poder de las gentes} 
más inmundas 
San Juan de Lu t —El gran . Era una gran figura de h 
escritor español D Armando jlit^ratara espsflola. Por ser el 
jPa'a^io Valdés ha fallecido ¡más viejo escritor, se le Ha-
C a p í t a l e S i portados en Madrid, desou^s de ana!mabafami; iarmente«Ei Abu^-
' larga enfermedad, agravada ] lo» y ert su vida, de g an acti-
Contri un engaño 
Roma.—Prr un Decreta-
Lev del 10 de diciembre de 
líH'/, "e conceden cierta? 
ven eja* fisc^üea a loa capita-
les pxtianjeros introducidos 
en I aiia. 
E tre las cita di s v¿nlajaa, 
íigu a la siguiente: loa títu'ós 
al portador estarán exeit s 
de1 inndursto anua' del 10 por 
100, asi como de otros ím-
pu^stos vigentes en Italia, 
durante v inte años. 
Espionaje por cuen-
ta de los soviets 
LoudrcF.— Ha comensido 
a verse un proceso sensacio-
nal costra tres empleados de 
un arsenal británico, de los 
cuaks uno es qgimico y el Varios diputados y senadores 
oorteamericanos protestan de l a l ^ ^ ^ ^ ^ 
hrmn en que se les arrancopa¡1^ e m p l e a d o ¿ e i Arse 
Ui»'XA * a I p s ' j y q u e acíua'meate f;gu-
su ür na 
todavía por las dificíiltades 
de la v i Ja en la capí al v p r 
el espectáculo del terrorismo 
rojo. 
D . A immdo Palscfo Val-
dés, el patriarca de lat letras, 
el hombre bueno y patriota 
ejemplar, ha fallecido en M %-
drid, más que víctima de su 
entermedad y de sus muchos 
ario-, al ver la capüa1 d 
Esraña en poder de las gen-
tes más inmundas. 
Algunos datos bio-
gráficos 
San Sebastián. — Noticias 
de la zona re ja dan cuenta 
del fáiiecimieDt > del i usire 
novelista eípafioi D . Arauu> 
áo iraiaci© Vaiaés. 
vidad, se cuentan muchísimss 
novelas y bellas cróni es, pu 
blicídea en los periód-cos es 
r eñüles. Nació el año 1853 y 
contaba por lo tanto 85 añas. 
Iaáadablemea:e sv salu^, 
be atante quebranta a desde 
hacia tiempo, no p i r a i t í a P 
su natmaUza resiaur bs pri 
vaciones y anergaras de It 
vida áei ü a d i i d rejo. Su efe1 a 
ar ística era i ztensisima. 
Con la muerte de D. Ar 
mando i alacia Vsldés, des 
apartec na auténtico val i r dr 
a vida liteiana española c jn -
t e i i p e i á B c a . 
E f . é el que hace nuckoL 
aftos presintió y prof=tizé ik 
tragedia de la Aviarias roj& 
ca sa famosa isaveia «La A l -
dea ?*r#uá¿ a. 
Londres. — Según <D-ai!y 
Telegrapf» el gobierno italia 
no ha decidido ap'fza'- las ne 
gociaci nes comer iales fija-
das pa'a las primeras sema 
ñas de febrero y que h«bfan 
de íniciar8S en esia capital. 
Se di ré que el gobierno 
ita'isno ha comunicado a la 
Cámara de Comercio bntáni-
sa decisión de ap'azar 1M 
«ejiones por vauas semanas. 
El asunto ane p i ^cipalmente 
««rá t atado será el de l?s 
compensaciones, tratad© tu t -
c ito p r f mbos países. 
W á s k í c ^ » — Varias se 
adoits y ^iput^á»? mtit©a-
merrsBf s fe l f«ei i tan y pro 
tfstkn de que se les h&va he-
eho fin»»^ *m »Bf«"Í« ¿» 
rBjp«tía al Parlfment» r j o 
rípíflol, y r ' s e r á - ' d c l e s /a 
(uestión cano si se in.tass 
it un vr ta por la t f r «icación 
r&ba como obrero sin trabajo. | 
Este úlúmo, ai pírecer , es-| Granada.—En. los pocos me-
de la gwrrrí eivil e-ps*o?a. taba ai servicio de Moscú y : ees que lleva funcionando la 
Por «w ^ r t ^ l a Federación í lasfci» lograd* de los o t ro í / ob ra Naiáonal de Consüucción 
ée Ksiuljaníea r a t é l i e e s ds^res que le proporcionase* 
'de casas para inválidos, emplea 
N r t e s a i é i c a d i r ig i io « m u p í a s sobre los últimos mc-f¿os y obreros> ^ ^ o r de la 
^ret^sta a las firmasteR de; •-e'o» de caflonesingieseá d^,. 
diche p a p e l . í s e j u r a c - ^ ^ -enthnetros y de estudios. 
d o q n e B * kan interpretado, P*"* ^ cons t iucaón de bom-1 
alsTscribir taldocurscLt^Ia ^ss y granadas, que faeionicayas obraB ^ 
v«I«*Uil i % sus electores. f enviad*? a Moscú 
Activa üoastfüccióa La selección nació-
de casas baraieS ca^a l jugará do^ par ti* 
Granada 
misnia ha sido magnitiica. 
iñner grupo de casas, 




bri-El gobierno del Reich ha eleva-|tá*-^ 
do una nueva y enérgica p r o - b ^ ^ ^ f ^ ^ i 
teSta al de ParíS I protección cohira ijtSKgjrcsio : 
BTIÍC—r-l gsMern» ale-
Deán as rsne r&do su pi«testa, 
ftrnoiis^a f t el embajador 
deÁ'fizinia en París, contra 
l«eipe»icii* aatidacioaa so 
(ii'uU que se celebra en la 
capital Ge Francia. 
El esibajaior del Reich ea 
Pins te p r t s^ r t é en e' Quti 
« O.-sfiy ppia pedir en léxmi 
ECSeré g í cos , el eierre de i» 
(fposiei6B, iUmanéoia aten 
cita del gobierno francés se 
he el pe i^ro que la conti 
Ruación de ia mi^ma supoeia 
para las relaciones 
germanas. 
meses, es tán próximas a ser ter 
[mmadas para su enü^ega a los 
! adjudicatarios. Cada vivienda 
I iudmduai, tiene cuarto de baño, tres üornntonos, comedor, coci-nas y toda clase de instaiaciü-
f ne^ modci-nas ]ii¿icuicatí. 
| Ot-'o grupo ae causas se ha co-cí • i menzado a constnur muy cerca 
no ai casco m 
nes aéreas, d<»nde cursaré 
tatudioj durante tres sema-i 
Ci^n. 
dos en el Marruecos 
español 
Ceuta.—La Federacxón Nao© 
mu de Jí'oot-iiíiii p/Cfíeató nao* 
uxü-s ai AibO 'Ouausai'iO u<í*iiiap»-
ua en Marruocoe una propuest*. 
pa ra uevar a Ceuta y xetuM* 
' tu eqiupo uaciomu üe iüapaiia, 
para jugar doe partidos a be-
' iiexicio ue loe musumianes ca-
uane.,ioe mutilados de la guerra, 
que ha sido acogida con'tocio 
cariño por e l señor Beigbeder, 
{ que ademáa de elogiar la i n i -
ciativa, porque proporciona ocar 
1 si6n de l levar a cabo una mng-
" - "T" " i T_ ' nhflca demootra^ Ln vieporuva baño ae la pobla- ~ 
, , f auLe U juventud musulmana, tiste grupo de casas dará 
p -oporciona recorsos a loa es -
Saló Eter Restaurant 
C E N T R A L 
m e j o r o a f é 
^ M m X J T I D O S 
- A R A U -
Troba j« d^l C ti lino (Lcén) Te lé fono 113o 
1 1 
O M C T « B : DR. E M I L I O HURTADO 
(Dirrntor-jefe del Hespital) 
i m f é a - G h ec^iogi» . Aparato á i f # s t i T o 
e e adwiten partur'catas y casos quirúiglcos de urgencia 
Avenid i del Padre Isla, núm. 12 
ír nCC-l'i'*"v',*l*w"'-",*'*"'v' ^ albergue a numerosas familias. , 
Bal loa fancionanos bntáni , ^ , habita-' bailQ:,0S musulmanes que lucha 
«¿cUw'-ujju de Eu 
y: Toiidr^ ja.Kiines, 
ulpo-
eos del servicio de precau-* 
I I gobierno francés ao aa?CiCn :ontra las incríáionesf 01011 su cuarto de bano y adfi" 
á * Í 9 a COKOCtr SU resanesí??, aé^ag , | m á s ñostaiacionee higiénicas, 
per» en Bírl ln ss declara qua | A ^ que paíticip2a ca j La Junta de la Obra en Gra-
*' Q - a í d Orsay se ka c e » * cha escupía ae lea indcimi-t nada tiene en esutdio rápido 
pvonaeiid. a aacer reti-ar de 2a_rán io astcs d i;^ I 
la t xjioaic én Us d«s r*t^toS aáncioseies el 8Uelíl0í 
é t i canei ier Mi Isr, muenga-1 
rsn en ell*. | Mí m i n i s t r o d e l a 1^ proyectos, denu-o 
Qf I - A H i i s i s w v \av sa f de pocos meses habrá doscientaa 
^ GueffS francés creâ vî endas baratas familia» 
ga&i'ada per elemento* co-1 v>wv'4ia ** W i * ^ w |aiode«ta», 
munistas alemanes huidos de tin niieVO depárta-
la 
otra, serie de proyectos que eia-
pezarán enseguida a constirvú^-. 
Lm e x jesicíéu ka sido 
elemento* co-
.u país, mentó 
Paiís. — Prosfgaisnd ) las 
medidas de cooiah aciód de 
ha defensa naciona!, iniciadas d ai coüsaiuirse el gobierno ChAUtemps, el minioio de la 
( ««.^V.* J _ A _ i - : w ^ ' G n a i f i . l iaadier. ka creado 
de D> fensa 
Bajcíosaij dentro ie i minisie-
no de la (iuer.a, qn : cow 
premera dus of.ci i t» del 
c ó m i - ^ a d o r general de Asturias y j ^ r c i - o , M^rioa y Aviación, 
co La Gtíctía dié entre otras León a tóeiarn-ino Tomás 
Noso.ras nod pregunsamoe: 
¿p*r %«é aabrf PratssiáS par •! íumeii-
¿Por qué? 
Belarmito Tomás «dimite» 
gobierno general de Asturias e i ^ * ^ ™ 
y León 
Barciloaa. El diario 
respectivamente 
~M. por 
1 primero de estos partidos 
se celebrará el prójamo domia-̂  
so-
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
f t i s á a á a «a 191© 
Esta S«eieda^, ^ rmais t rn t í t e espaflola, en cumplí-
r f e n í f re isa di i9o&iei#»e« ds )a Ju«ta Té^vraa del 
Eíted* Español tese • ! ^oarr de particy^T a ens 
Asegurador, A- e» tes y O/ak^radares ea gtft«ral, 
q** teme es skte.ida fin Dirección pr«risi«nal «a 
Zarag«sa, Ceso, 3 i , y <|ns pŝ r lo feanío ctmártt* fsn-
cio^a^ds normalmente 
LEON y su provii cia: 
A G U i í P N « t V ü t L T Á M A R T I N 
N^S, U — l S e N — Teíéfo»o 1261 
^tfcicionta un decreto ae 
f rc&iaencia > dmitienáo ía 
•"S'BiCn del o.rge de goUr-
L a Junta, al mismo tiempo, 
estudia otros proyectos de oona 
trucción, que se irtán desarro-
| liando a medida que loe ingr»« 
aos lo permitan. 
Los usufructuarios de esta» 
casas no pagarán ínteres d» 
ninguna clase y aólo ae lea 00-
) rará una cuota mensual de 10 
a 20 pesetas, qUe se destinarán ye la f n a l r j í a ' e e t ^e les puc-
a entretenimiento de la finca y blos polaco y hángaro . 
a fomentar la obra, con la que, ¡ 
al mismo tiempo, se da lugar a SI f^tHOSO COÜVentO 
•vitar el paro obrero. ! J o O j 
Puede dedrse que, aunque aó- ^ ^ a H D C r B S r C l O , S I S " 
Sí Ke^eiíle huagaro[; 
visiterá Polonia | 
r • 
Badaprst —Se concede en \ 
*sta capital la mayor ímpor | i 
tancia política al v i i je del Res l \ 
gerte de ^Hungría, almirante 
Hort iy ,espeiáadose que de | j 
ista visita re su te un notable - * 
mejoramíecto de Issrelacio- ^ 
nes amistosas entie Hungría 
y Polonia. 
Los órganos de la prensa 
ce c servad ora ponen de le'ie 
G f R I A C O 
S A S T R E R I A 
ha M Ü é a é 
h a h e e h o B i i M t r a r e p u t a ^ i e a 
&rá^a@ U, % — T«lé fea« £ 749 
Ta&er t% Espsc iaMadss S lée tr teas 
Flectriridad dial Aütomévil e Industrial 
Behlnaiss cu gencr?! 
Aleásir d« Toledo, 16 
T t ! é f • n o I 4 6 I Leen 
«Don Bi.arBíino»? 
Se teme una nueva La situación social 
^ i s miHisíenal en 
Franua 
París.—La impresión d o j J 
^Qte eu 101 circuios paila-
^ i t i i i o s 1 meches ts de 
^ ^tranquilidad, dv bido a 
'*P«aiDLiQaa de qme ae píen-
^ uaa nueva ciiais gaberna-
^íntal. 
cióíf,COIlfeidcr* ^ la reIolu' 
t l : Qc ^kaa^emps de soiici-
1 ei voto d .̂ cohfiaDza ea la 
es debida a que la 
^ c i ó n de. E-tatutodcltra-
0, «c vera eitorpcci la con 
cificuludes. üe sabe 
¡¡J no tó lo «eián éstas crea 
comPtr la 0P®«ción ide los 
loa.,UIli8 « , s no también por 
í0« sindícate s. 
ÍISAT Ckaurnps ha 
^cioa *0 acccdcr * ía£ Pe-
fc,^cau8u8ü3 (0muniita,,y 
lo hay doa grupos en oonstruc- ia¿Q por Uü alud de 
tO Qd SliEliiQ OÍ lOS pif- dón» ^ Pa^o obrero en Granada 
¡ A r r i b a E s p a ñ a l 
^ k m ú i i í á n e s f r ^ n j e s e s 
en Francia Fari<.- El c-z minís ro f an-
jj l iet__Los íabncaates de cés Mr. M^rin ka prsiesUd© 
espejos de varias poklaciones inaigaaco coLt.a el hecho de 
de ir rancia kan decretado el que IOJ parlam nt iho^ hayan 
cierre de s;s esubie^imien- aumentad^ su tneldo re di-
tos, s.jiidarisánioác c j n ios puta .os desde 60 000 a 8. 500 
patrones de otras fábricas de frano. s &nua es, píecis^mi nte 
U región, cnias qneioj okre- el día en que el confeio d* 
ros han declarado en huei- ministros había sdopt«á^ !a 
ga dcsie kace sasUntes d at,'reso ución de evi ar tod s les 
haciendo peticiones exagera- gaitos, para hacer frtn e a 1& 
das. c iiis económica * ue atr vie-
ü t r o atentado en 
Shanghai 
Shanghai —Una bomba de 
ka sido totalmente anulado. \ 
Laa obras de construcción as-
nieve 
ĈOÜOCÍÍ a un millón de pesetas. 
i Milác- Ei famoso monas-
terio de San Bernardo ha 
Y\ . , , ¡ q u e j a d o dsiado y psicial-
rOllílCa Húngara ¡mente dei t-aído por na gi-
ganttico alud da nieve. 
Sa crv e qae los mo j*s del 
El Sr. Mar n hac n tar q e 
' el aüm^nvo de los emolumei.-
tos de ios diputados ba sido 
ia princip 1 labor des? irol a-a 
Badspest. — Como c<nifie«| 
cuencta de las civergenciís1 
1a« entre ^1 rartido de ?o"»** rio q cdarAn anradog 
d»! mundo duraets varios 
meft y se tfitde qne ins-
tinto de los f»»08 s perros de j 
S«ti Bern rdo «¿Wó'a vida) 
d • los monjes, ya que el dia 
dií la c; tás»rofc se quedaron 
' en sus pf r eras acompañando 
U^ión Nario,'»l y g'ipo d t 
fxtiema de^fcha. «1 presiden-
te de aquél ha presentado 'a 
Mimsi'n, siendo sustituido 
por el actual subsecretario del 
ministerio de Instrucción Pú 
b'ics. 
El actual j-fc del partido ê a Ioa «enjea. 
U iónnanonft!, D«r¿noi. cen-
dnu^rá en su carsro Se opina 
en los medioŝ  bien irfoima-
SUS FOTOS 
ata i r ó l a i u s 
Orna to 4 X « V, 
9,09 posólas. 
TamaAo 9 X 9 
9,49 pasetia. 
T K M P O - R O T 
Taraafto 4 X « */, 
S.Í5 pesetas. 
Tamaño 6 X & 
8,70 pesetas. 
• \ f I XüD 3 - j 
gran potencia ka der rúmbalo 
ci eefiácio de u a agencia Pcr el ement0 düráCte un ^ * cambio de dir i 
gen'es supone una mayor in-
• "— cliracióa h.scia la derecha del 
m 1 mencionado partido. 
americana de información. >m s' 
Se ignora qa etea son les] 
agrescrei y no se acierta a | 
explicar los motivos que han \ ^ 
induciáo a reahzir es:e aten- j 
tado. 
Arinque los daños matera-
Ies son considerables, noha-
DS TURNO 
!D3 ocho de 1Í nockc a nut v 
ds ia mañana: 
bo que lamentar víctimas. Sr. BARTHE, Fía 
W M Valgranda 
á.otomóviles 
y acce-rorics en gen tral 
de eiigrase v reparaciones 
Itidcpendwicia, 16 t i í^YKl 
Burgo Wnevo¡ 2 
Te'éfcmo 1621 
T«le*©no 1733 
t amw JBII • 111 a——— 
ISLA I I 
Garage y talleres con maqumana y personal ospecializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena, Carga Baterías 
Niquelado. LubrificaBtes. Neumático 
C O H C 1 S I O N A B T O 
Accesorios automóvil 
¡«MMaaÍMRinaifHM «r^^cv-ts.-»--«5--'• - ' • • - • - - - ve ' - - ' - •= 
p g i 1 
Detegtoióo de Asistencia a 
Frentes y Hospita.ei 
Una obi gachón 
E l cielo eücapúLu^o reti-
ñí ios desteüus dei ÍUCÍCHUÍ ¿oi, 
nuestras tiorras se visteji de ne 
gro, un velo do paz cubre la tie-
rra. Y allá en lo^ frentes, en los 
altos de los montes, los solda-
dos on sus trincheras soplan 
poriódjLamente sus ateridas mb 
IÍOS, sacuden su capote y pico-
tean enérgicamenie. con el IL. 
de calentar sus entomecidcfe 
pies. Sus rostros reulben de ca-
ra la ciuel helada, el aire at 
yergue en fantasma real que 
les agobia y trata/-de triturar-
les. Pero estas son soldados es-
pañoles y su corazón rebosa ae 
Vakir. 
Palpitan inflamados por e. 
calor patrio, tienen en su mente 
recuerdos hondos de su despe 
á:da familiar. Orgullosos, pro-
metieron a sus padres velar por 
EiU uaiiqoilidacL E l amor les ni* 
su j u r a r ante su novia; le pro-
metieron defender su honraos. 
acucidan de su lar y de loe 
sepes qiu-ridos con quien convi-
vian, poro s\is promesas les U\ 
-con ¡úQáUitener con la frente er-
guida y la mirada firme y ser-
na hacia el ensmigo. Su dele, 
les ha separado del medio tr-n-
qu l lo en que se desenvo lv ió »u 
vida, pero para ellos ya no h- 3 
riesgos, miedo, ni aventura; 
soportan con ejemplar resignk-
ción toda la t ragedia de nuestra 
Cruzada, saben que lian sus su-
frimientos van a traer destine;» 
luminosos a la Patria, sftben 
también por qué llevan el nom-
bre de españoles y sienten or-
gul lo y sa t iBfacción al verze 1 * i 
ne y alma de la España Nueva 
¡Mujer leonesa! ASÍ son ñus 
tros soldados, los que cen aas 
sangi-ante» mquietud«3 nctí tra< 
rán tina era dichosa de paz y *t 
amor, .-.on el heroísmo con que 
se enlí 'mionta la Nueva Efep -
ña; a ellos debemos cariño y 
g r a t i t u d , y nuestro deber es en-
caminar nuestros esfuerzos : 
racrificioB a mitigar sus desve-
los e inquietudes. 
Que a nuestros soldadoe, que 
con t an to dcsprend'mento 
RU vida ha han per la Eí3pa?ír 
Grande y cristiana de nueetrcí 
mayores, no les falten nada. Lu 
Chad contra el enemigo imne 
hlo de. nuestros soklad-:*: -
frío, que también mata . Des 
prendeos de una manta, confec-
cionar un capote, esgrimid las 
armas de vuestras agujas, ayu-
dad a esa benéfica obra que hf 
emprendido la Asistencia r 
Frentes y Hospitales, ded;c-. 1 
todos vuestros esfuerzos par 
que en nuetra provincia ee 
ve a los frentes I08 rexuerd 
familiaí^es y el cariño a toó' 
esa ju-v'entud qne con ta.n al t 
altruismo lleva a España por c 
mmes do Imperio. 
Robla 
D E SANTAS UARTA» 
f t r o c i 
Sábado, 5 ac febrero 
;Dice el Gober-.^s comedores de. Lo que piden ! 
Actos de patik tierno! nador c vil... Auxi l io Social 
Expedientes de con-
cesión de pessiones 
Viudedad, orfandad y de t 
das ílases. HABILITACIO. • 
D E CLASES PASIVAS.—C; 
tiflcadc« de penales en 48 horas 
De últimas voluntades.— L I 
CENCIAS D E CAZA y pesen 
Carnets de conduJtitor.-Presen-
tación de facturas a la Junu 
de Precios.- Gestiones ante lot 
organismos del Estado. 
OBTENCION rapidísima d' 
documentos para exámenes, coi 
Corsos y oposiciones. - Instan 
laneras. 
AGENCIA CANTA LAPIE 
DRA.—León. Teléfono 1563 
Corresponsales en toda Espaf-
liberada. Portugal y Ainéric?. 
xuvieron tugar io* fuj enOea 
01 cama.ada, caído añ •! 
fíente de Tec^el, Alejaadi-o Bar 
Á^jo. Concurrieron nsmeroeíei-
mos fieles, del pueblo y forast*»-
os, testimoniando así el mere-
cimiento a que se hacen acree-
dores los que tan heroioajmente 
saben morir por Dios y por Es-
paña. 
Fueron dispuesto» estos fune-
itdes por el J«f© Local de F . E . T . 
de ka J. O. N-S. camaiadu 
Fortunato Casado, quien diap«-
x) la correcta formación de la 
segunda línea, y Sección Feme-
nina, con eu delegada local, Vi-
centa Franco, modelo de oama-
^adas, en lo que se refiere a sa-
crificarse por la Falange y por 
os soldados de Franco. 
Solemne fué el acto religioso, 
atando el túmulo en medio de 
la igesia, profusamente ilumína-
lo y adornado con doe coronas, 
hienda de la Sección Femenina 
ü que supo hacer honor a BV 
oalabra, cuando, al despedirlos, 
l 'jo a los chicos: "No lloré! 
^ue vamos a luchar por una Ee-
oaña mayor, .porque tengáis 
ocotroa un Impeiio" y así fu 
m esta empresa gloriosa cayó 
Alejandro. Las banderas que 
tan heroicamente supo defender 
^enrían de dosel a su túmulo, > 
cio.oo camaradas daban guardii 
de honor al mismo. 
Terminado el acto y ya en el 
atrio de la iglesia, los Jefee lo-
cal y el de Prensa y Propagan-
da, leyeron una oración impreg-
nada de patriotismo y de cama-
nadería, rezando a continuación 
un responso poi lo doe loe caí 
loo el joven sacerdote de Luen-
?oo D. Fidel, y con un ¡Presen-
te! lleno de amor' al camamd?. 
Alejandro, se dió ñn al hermoso 
acta 
v RASGOS PATRIOTICOS 
Bajo la competente dirección 
;el maestro de Reliegos, D. Aga 
^e, tuvo lugar ,en aquel pueblo 
Jjáa representación teatral, por 
s niño?, pf?.ra recaudar fondos 
inra el Ejé:c:to y Uülcíac. 
También es digno de mención 
si raa^o de cariño y patrlotis-
no de catas camaradas de Tx-
ange, que, durante todo el In-
.iomo, han venido lavando la 
>pa a los soldados destacados 
n la estación de este puebo. 
Muy bien. Así se hace la Espa-
ña Nueva. ¡¡Arriba España!! 
Prensa y Propaganda 
Na * h ft Comisaria 
Z m r g l da Saguridid, 
Ord̂ n PúVIco a Inspac-
cióff da Fraatarai 
Se h 4 i9 caber por medio de 
ota nota a todos aquelloe que 
angan nombramiento de Aux:-
iar Honorario de la Autoridad 
xpedidoa por la Jefatura Su-
erior de Policía, la ineludible 
] Xrj3idkbn. (que tienen de en-
•cgarloe en las Comisaría» de 
ivestigación y Vigilancia, bien 
tendido, que quedan sin efec-
> y sin ningún valor loe que 
o hayan sido visado» por eeta 
'omis^rfa General, kí lurriende, 
domas, en grave «espansabdi-
iad los que hagan uso del mi i -
no y desobedezcan esta» ór-
i?ne». ! . 
Segundo Alio Triunfal. 
rfecifeii el Sr. (joberstdor 
& loa peri«dist'i8 a l a i l i e t t 
f c i« tarde, y uespuéf de *c-
ir. garnot «na nota de lande-
BC» > otra le douatiToa, que 
rantcnbimda ttí otro lugar, 
nea mamiff ató que habí- t ido 
iiapucato mn coiractivo de 
oche dlaa de arreato a D. Joaé 
feláez, por ceai obsiáculot 
a i a iebor da cate Gobierno 
Ci*ü. 
£ i t a misma Urde, añadió, 
* reamó la Juata de Precioa, 
para t r a ú r ae la ;asa de ioa 
producto a del cerdo, para 
dada la inaufiueme piedsc-
citm á e la provimcia, que ao 
lega a cabrir Ua &eceai¿aaea 
aai ceosume, 7 ia de ejpor-
aciéü teccaana que se na ae 
aacrr de eerttos de lixtrema-
a«ra 7 Anoa ujia, iaa Uiea 
piaductaa «a pesifeie que K« 
tran an alza, que pox toai a 
ioa ma i c i t a qaaiiae t T i u r 
t^te Gobitro* Civi l , aaeque 
hoy U i g o a iuipr-í i¿n ae 
que a peaar de nueitro luer* 
20 aera mavit&bie. 
Uceado también a coco* 
c u ú t a t o i t (ate Gobierne 
Civil que t n a oa él**, paaa-
doa ku nacido un», inaaficien-
cía jaaianUb.c en ei Mercado 
depaiaUa, hab enco tomadel 
ya las imcdiaaa para q*e n o l rr0 Moro 
• ^ • « • ¿ • « « ^ « t o - I ra imen Flecha, Au oía 
l e r m i . é uic.eu.enoa que GjircU pé v g 
^compafiaQoa ce ^ e i cam*- D A l ^ á M v<¿a M- i t n.z, 
raiaa pert nccieEtc. a la Ds- j M Arr¡biiB AL. 
N^cienal ae <Avz 
Terse a q«« ae eatablncen 
«a lo» ccaiedorea de «Aixüio 
Soda1» del dia 7 de febrera 
ai 27, aiaade éstos de lanea a 
koatiiga. 
Comedor do Ordtfio 11 
Grupo segundo, deldiaf ai J j 
De a^ada de comedor; Joa-
quina Aíiageme. 
Carmen Aloaso, Ao^elea 
Fernández, Trinita Gonzáiez, 
Jca>&na Díaz, Pilar Aparicio 
f .'enaolacion Aparicio, 
Sggundé grupo% dd 14 ^ 20 
De e^ada de comedor: Ma> 
uja lucima. 
Matilde García Lépez, I™i> 
tia Carceio, C-raiea Vahrje. 
M'Cáaiena Cuid ia lo , Vicia* 
IIUÍ García Rabio, M»rejk 
G- L z á i c z y Amor Dioc .ea. 
Grupo Ururo, dsl a i al 27 
De egaáa de comedor: Mu-
raía £ ema. 
Muaja Caa^do, Vic ata £a-
quivei, Caraaen MAIÍO Dcio* 
res Máiqaez, kmiiia Valle, 
Ana Mana Vifán, Carme» 
Pérez. 
Comeior del Crntio 
Grupo i . r . c r ; dsl 7 al 13 
Deic^acia de comedoi: So* 
de los freDtes 
Nos eacriben de Pola de 
Somiedo: 
<Encontrándose aquí ana 
compaA a del Regimiento de 
Bargos, número 81, n © «abe 
nadie cuánto 7 cómo habían 
de agradecer q«e ae les en-
viaae por alguna persena ca-
ritativa un aparato de radiot, 
ya que están incemnnicaados 
po* no haber dejado ailí nada 
toa rojos. 
A l mismo tiempo piden que 
Jguna persona generosa les 
auswriba o les mande periódi-
coa leoneaea. 
Creemaj que bien merecen 
todo. 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a . 





Se cemunict a todos les camaradas de F. E. T. de lag 
T O. N-S., qme a partir de esta fecha solamente serán días 
i nábilea para visitar al Jefe Provincial del Movimiento, loa 
martes, jueves 7 sábadoa, de diez 7 media a una. 
f or Dios, por España 7 por su devolución Nacional» 
Sindicalista. _ . ••^¿sa 
1 " SEGUNDA LINEA ^ t i 
Servido para el día 4.—Loa camaradas perteneciente» a 
ia primera Falange de la segunda centuria, se preientarán en 
el cuartelillo a las 22,30 horas del día de h o 7 para prestar 
»ervicio. 
Servicie diurno.—Los camarades pertenecientes al grupo 
séptimo, se presentarán en el Cuartelillo a las 20 hoias del 
ala de hoy para nombiarles servicio. 
Por Dics, España 7 nuestra Revolución Nacional-Sindi-
cajista. 
León, 5 de febrero de 1938. Segundo Año I n u n f a l . — & 
tubjifs de Bandera. 
¿aludo a Franco: {Arr.ba cLspafla! 
He 7 saD*ao, a lea 
7 ouano de a noche, 
por la emikOia de Kadi^ LtOi 
una charia Máz mo b^nz, C J I 
el sigtiente tcm«: «Ci-ar a 
para un compañero herido.— 
Memorias del mi ician^ 268*. 
M. Bustaraantc 
n UA» CLÍNICAS^ 
N a o e N i X M r A u x A J u a 
•mfm Papadaliaia «a «sfarm^dadat 
NERVIOSAS r METALES 
Consulta, de 11 a 1 7 de | a g 
LOS AGUSTINOS 
de febrero de 1938 
mm 
Aailiwi CUEÍODS. Kayoa X 
De 11 a 1 y de 3 y media a 5. 




A las TRE^ en pun > de !a tard 
cional fesli al tíeporiivo 
H O l V f E I N A J E A L H t R i D O 
SANIDAD MI ITAR de LEON 
y S. E. U. D E LRON 
Será disputada uní copa dur.̂ Ha por ei personal facultativo 
a«i Ho piíal nám. 1 sayicm a todea loa trenes. 
. j : , . 0 i'wa «ste servicio, viajes o 
A p e t i c i ó n de nuest es hcro ic 6 heridos, efectuará el « c a r s i o j - s , llame ai u i ^ a e 
saque de honor, una bella enfermera de los hospitales j i jgg © avise en la P l a a del 
de ^sta plaza, \c<>*át> 4, pral, Jenaro Besos. 
egacicM 
lio Social», hbbia T i a i u á o 
lee terreros que a .rán dtst -
uadoapaia le faadaiiéii á e . 
Hofai InfaLtü, 7 qus a la ce 
iee^ción de la primera pie j?s 
se le dará la a .-leatniiad qmt 
el cato rf q« ere. 
CMIÍSIÚH Priviiciai i i 
BonatiToa de ehauna kas-
ta el dia de la tecaa. 
Seaaa aaténor , 23S.4JI tone-
lada». 
Santa Chomba 2,20; Ke-
cc£i«« en Leo-, 0,8»; Sau a 
María del 1 á i a u o , S,( 0; Vi 
l í aMan*n (aegunaa « n u c ^ ) , 
a,00;Pe le rad ( e^Haéeen-
n e g ) , 9,94 ton ladaa. 
i c t u tjualada , 262,21. 
UorsJos miiitaris 
I » e Soi tin OyiciMl dsl E» 
tado% é i tech. 2 d t ce lienta, 
ae eauxoia un caiao peía cu-
brir cierto cincuenta plaz a 
de aargtntes proviaionai t 
aete:aüTi<i8Ua. 
Sa c«hbra iá eu La Coinfla, 
e K p t z a n d e ei día 21 dei c«* 
1 ríen te, 7 aa dar «cien «era de 
24 r iaa icctifua. 
Fea iáu Boit Jitar e ice cabot 
7 soldados « m d i T i ú a o s de 
iaa Miacias qua teiaga i ü e a d e 
18 aflea na«< a i a edaa aci 
B o r J i z a a o rnaa antiguo, j 
han a« saber conde ir co 
ckea. 
Las selicLui s se admití 
ráa kaJU ei Lí del actaai |>ol 
«1 ce.onei inapecior dei ¿)er> 
Tieio ce Ae o a i o T i a s m o dc-
eiendu l >i» deaij¿n*de« encon-
tceise en La Ceruúa mi di 1 21^ 
eei comée te . 
£1 ^ lamo Boletín dei A*t* 
do pubUca otra convocawcxi* 
paia un euiiil lo de anzinare* 
de taütr 7 reeapf ra^ién áe 
automoYiits. 
Sera* c cxm tidea ios ^ue 
iet j 4 n ofieiOi aiati ares ] 
prueuen au adüeaieii al Moví 
miento. 
Sus insta tcÍM lai dirigirán 
ai coronel iospector de S e m 
cios Au . omuVi l i sacoa antes 
del dia l i de íebiero actaal 
fil car4o empezará el dia 
25. Lea p axa* a JU e i tn . i . a 
auraoiüa uei curse será de 
30 dlaa káones . 
Tarez Tejer i . a 
Grupo segundot de. 14 mi 20 
De t ¿ t d a de comedor: Fi 
lar del Cerro. 
MUÍA fUbana), Tr i i iáad 
vioniá eẑ  Mana del Carmeit 
vjrunzAl- z, Maruja ^ueiaiaúe-
los, iaaa^iiU Cid Carmina 
B a i a 7 0 . 
Grupo teroerOf dei 21 mi a? 
Bilcgada de comeioi : Fi-
lar e«i Cene. 
Candelaa O t e r e Frata, 
fund í s Faailtéí ü ív i le Gon-
tai iz , Fétra G. Co. tr ira, 
^ a r « c u Vlgal» Metía Laisa 
Monto aséj Mar aja Carracedo 
Marqaez. 
Turcos q .e se establecen 
en IOÜ comeaoraa de « A u z t 10 
OJ 1 » 4*4; cia 7 ae féerei» 
«i 17, S i eaao catea inruoa de 
lenca a doaiiugo. 
Uensier •• U Ntrnai 
G Ufe primero dei d m j mi I J 
Del gada de comedor: Ma-
ría Tcr«.sa Jiménez. 
Carmen v^aroijo, Carmen 
C a i a b o z f i ar CaateliQi una-
daiape Diez, Cencna crunzá-
lea > aituer oaavedra. 
Segunde ftupo dei i4 ai 20 
u tgada d« coaaevie.: Ma-
ría i«io«a Jiuiéuez. 
AuiitaJui/ue^o.Concl a i au -
cnéa uoLZAiez, Ang<i.iuea 
Ulca, Koaika Manluca, Fiutf 
Caczee, iaoiuia Var¿ia Uutlé^ 
aiea 7 j a ica oanceez n. ¿ a c i o . 
Tercer grupo asi 21 mi 27 
Dalegaaa de cemed«r: Hi-
f u * o uza.ez. 
aawáca a K u i z , 
De íútbol 
Maflana domingo, tendrá 
iu¿ar an verdadero acontecí* 
mica 10 dtp*, mvo en el campo 
dá 40^ P r . Agustinos, cele-
oiandofce un interesfant-í p*r- caiceunes, 113 pares; entre-
iiuo com > homentje 7 a be- gados j o r .a jeíe, ItO; lamí 
ncfic.o de nueatros heridos jaas, 156; enuegadas por 1 
de guena, enire un eiiuipo j fe, 3ü; monos entre g d^ P 
P¿ra nuestros COIM- f| j | H f I I 
baueiaes 
De AstcigÉt nos rsmiten la 
siguiente nóta: 
F r e n d a s confeccionadas 
des.e ei 10 de noviembre pa-
sado, kas a el 31 de d iucm' 
bre de 1937, en ei ud.er de 
Josa Antonio Fiimo de Ri-
v<i.: 
Entrad* s. — Jt rse y 178; 
enire^ados por ia je*e, 7u; 
^DK. HOVÜb 
Aflórate étfmt&e y fcíutij-
cióau 
'fcetttaHaia m ^ w l Jndoiora 
de iemwcrdOm y veríoea, ain 
df € 1 1 J l f t e 
Coches 4m A l q u i l e r 
o x r o l o s e 
Mar a 
eanuez, iJonta Msigar, 
Fer-
K a 
tomado por el peisonal ta 
cali UTO ce 1 Hoa^uai n.* 1 y 
él ée l S. fi. -Ü.i de tata iocah-
dad. 
Además de la im^ertancia 
q^e 7a en sí tiene e . t í paiti-
do, na> un motivo de álca mg* 
ixiacaoióe patriotiC , ai tratar-
se ce uu Moaa na je 7 üen n-
cie para catus soldados; qut 
«n ai.-gúa aaomeiito han fé-
gateado au aatig e p^ral^ i a i -
•ación de Mspaúa. 
üatc encaentro,ain duda al* 
guna, reúne todos tos aácien-
es para la aúcion leonsaa» 
ademái de a a gran vaior pa> 
uiói ice . 
Qgairilioi para Asis-
tencia a Frentes y 
Hospitaie* 
Burges.—La A t a « b i ¿ a Su-
prema ee ia Cruz Roja ka eu-
nado a ia Deiegació* N^Cie-
nal de Frentes 7 Heapiuies 
cincuenta mn cigarniioa, par-
te de an doaativo que ia Cruz 
Roja acaba ae recioir. 
quvi v^utieiicz, Kiua iaiwo. 
« 4 i i i n o » j r a i i i a i é i P a p i 
Jál periódice de Acción Ca-
tólica «¿>iguo>, deoica au nu-
mero ptózimo ai ¿JUMO Fou-
kifice. 
ü n hermos* Extraorainano 
de 12 graudes patgmaa 7 muí* 
citud de g r J D a d o « , como ho-
meuaje que lox jovenca qae 
luchan e n iaa m a c U c r a s oe-i-
can como Cálido u o m e n a j e ai 
Papa. 
Kecomendamoa a nueatroa 
lectores cate número . Leño 
de ia actualidad que VITIJUO* 
7 p.eiOnoo del heiolamo que 
uueatroa raaentez mucn«-
cnua derrochan > a .a vez 
1 v ~ rentarán aa cerifloaa olreüd ftlua G. ^aragoa i . 
Comsatr d i Jasé AattMit 
Primer grupo áet 7 mt J2 
Deiegada de comeder: Kmi-
lia uaton. 
Concka Coderque, Nila Me-
AÍUO, Florentina Gaia y ¿a.aui-
ce Asuaiiaga Üajgado. 
Segundo grupj dei 14 ai 20 
Delegada de comeaor: Nina 
t j í a i c i a /.tt&agcai. 
Atfi^iw K«veLga, Anasta-
sia Anas, if wia bu» lito y M t i -
ceaea MarusiáZ. 
ai Gran Fapa, Fio Xl r 
Saludo a Franco: 
¡ A r r i b a España! 
por ia jefe, 3; camuetas, 23; 
ce z^ncii.os, 23; p&aamoiua-
úas, 18; guan^ea, 12; sexvi-
l lctai , 20; iabanas, lü; pa-
áueios, 54; cazador&s, 14; 
gorros, 18; Capotes, 15; erre-
<to ae guerreras, ^antaiunea, 
^ x i t a i azmea 7 vanas, 82. 
total 939. 
^ •ti*4*."i¿iiticg- dtis a Hos-
pitales, MidCiaa 7 Miiitare^: 
jer*eya, 124; calcetines, 2ut> 
parea; cu misas, 7b; .paatmoii 
.aña- , 16; ¿¿uantea, l l j sába 
iias, 6; SemJetas, 20; calzón 
JI los, 2J; camiseub-, 23; pa 
dae cs^ 54; ct»po.e¿, 15; go 
iros, 18; cazadoras, 14; mo-
nos, 3; arregio de paLta.ones 
camisas atufes, guerreras y 
carias, 18. Total, 688. 
baldo a favor, exiatenci&s 
251 prendas. 
Astorga, enero 1938.—U 
¿eparactunea garantuadas en 
Blaaio - £l«&t7£ 
^amóti y Cajal, k. iLeón 
Teléfono U U 
Para el cutis 
un año será un día'7 
con 
la CKJ£ÍV1A_ 
que detiene al tiempo.^ 
Pesetas, OCHO 
Timbre aparta. 
— ~ SECCION ZTJZ 
mmm econánucos 
juaete remte pagaras, 1,2^ 
.ana pií iaata seas, 0,05 pUa. 
BAK, tr«utpás£se, próximo calle 
.'eiua^do ÍMCIIAO; aaipiiu local, bo-
aega, vivienOa y moviiiatio pani-
juiar i recio, 7.uuO peictas. inior> 
nci, Agencia caataiapiedia. t, 1S0 
-'MA CKlA, muy bacna, se 
üccesiia Ka ón, Aveaida de Koxna, 
número 30, v,u«rto. Jt, 190 
Fidü, can algún mueble, «e ne-
úcaitA miu m-ra^ tn «La Flor de 
León», inae^en^ctia. 5. i£ 19a 
CASA, centro Aimi-nia, arnén-
daa-, compuesta üe ^tiocipal am-
pitu, hueitA, aiüo^e» Muíales, rega-
oio coirai, cuMardy otias oepeu-
Afio Tnunfau—x-a Ltoieguda]**^1** 
mml. 
Uestajo de ODras 
— 
Región Aérea dji Norte 
Servicie de Infraestructura 
Acordado por este Servicio 
--omitir ofertas para la adjudi-
-laciÓQ de concurso de destajo 
a« obras de albañilería por pe-
ootao 17.480,80 para un hangAr 
metálico de 76 por 22 m. sé ad-
oiiten propósicioñes segúu e) 
modelo oficial hasta las doce 
del día 14 de febrero de 1938, 
\>n arreglo al pliego de condi-
ciones y presupuesto que esta-
rán de manifiesto todos los días 
.aborables en las oficinas de 
esta Servicio situadas en los 
locales de la Jefatura del Aire 
de León (Avenida General San-
jurfo núm. 2). 
León, 8 de febrero de 1935. 
Segundo Año Triunfal. 
L a Justa Económica 
Kaaó^, Gumeítindo Tolido,Tro. 
bajo dei ^«miiA « ü 93 
VACA sui».,, pur* raza, véaCeae 
próxima ai pano. Kaióo, Toméj 
dta^ai .x, t.«ttaviu.t«. ü, 194 
¿AFKaS vaciii de aceite, en 
butn uso, compraría, Iniiimes, 
Feder co Muñoz, CMi . í c crus , LU-
meros. u, ,^» 
CAnc O y caballería, pr*.pij pa-
ra reparto ae carbón, se áete ci m-
prai. Kéi.uu, Loienzo Ba^ún, Sao 
^dro» 35- ü. 1^6 
Leed siempre 
Tercer grupo del a i til 27 
I>aieg4&a 4e eomade r: JCAÍ 
áa Gaiun. 
oarmea Varánraa, Mar^a 
Margarita Gatea 7 
Aracca Saatua. 
ioa.s aebea ler conatan-
cea y p níoaiea, para la baeaa 







¿ t i ácido tinco. 
t 
C U ARTO ANIVERSARIO 
R e a A n A Dios EN CAWDAD Fea EL ALMA DK 
EL StíÑOR 
yon Cántíidu Uíaz Q m m 
Cajero da Ja áoci^dad Huüara Vaasu-i-oooeta y Conet-
jai del £xcno. Ayu.Uam.ente da Pola do tíuraon 
q«e la .ecio en í>aü a Lucia de Üordón (León) 
el ala 6 aa lebrero de 1084 
•A. X i O S ex A - í s T O S X>3B BX5-A.I3 
k*te*d9 roetéido ¿me S, Saeramontea y M B . A, 
¿u deaconsolada esposa, D.a María Pollin Ordóñez; 
hijo, Ignacio Diex roiián; hermanos, Emilio y Es-
tebaa (industriales ea Viüager de Laceana; e igna-
¿io (aaaente); hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demá* lamilla; 
Al recordar a usted tan triste fecha, 
le aupetcan una oración por el mima dei 
pnaao y que asista a ta misa que, por 
ei eterno aeacanso da su olm», se celebra-
rá en la iglesia pa* raquial de ¿anta 
Lucia, el próximo Lunes, día 7 del actual, 
a cus nueve ue ta mañana, por cuyo favor 
Imt quemarán eternomente agradecíaos. 
Oar totora oo ¿spoctaoutoo 
pal* nuy 
S Ue lebrero ae 193b 
J e a t i o A i í a t a m ^ 
D o seiuox.es ae eme sonoro 
a las siete y emito y a las 
Qaex y media 
iPrcgram. «.spa&oli 




el film esp.fio. que cuanto 
mis se ve mas guhti. 
Uno de .os Utuníos más no-
tables d; imperio Ai^ntina 
y de 11 guel Ligero 
Mañana 
1 res sesionas 
Estrei o 
Anatol, la eiudad trágica 
Prodición, Ui' A ce 4u fa-
moso le le «dlmpatí. fvt 
España» 
T é é m Priicipai 
Dos a«Moc«r da «in« sonoio 
a las 7 y enano y a Iaa lo 
7 media 
Prsgrana CeluaSis da estrsss 
La bonita producción 
La cita a ciegas 
Füm de interés constante, 
interpretación de An So-
thern y Neii Hamilton 
G i M n Azul 
Sesión úe Ctna Sonoro 
A las etate y cuarto 
coa 
PRQgRAMA ALKMAK 
Mañana domingo, a las 
cuatro y siete y cuarto 
J&streno de la gran produc-
ción UFA, de su lote o im-
t-atíá per tspafia», titulada 
Anatoi, ia ciudad trágica 
En Gustav Froelish y Lida aaraoys. 
